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El segundo nivel de sociabilización de ser humano es la Escuela, por tanto, ésta debe responder a las 
necesidades que los alumnos de una sociedad en una época concreta le solicitan. Es sin duda, un papel clave el 
que juega la institución escolar y, por ende, el maestro en la vida del niño. Todos sabemos la influencia que 
tenemos sobre ellos en estos primeros años de sus vidas y lo que significa la figura del maestro, por tanto, 
nosotros no debemos defraudarles, ¿por quedar bien con los padres y con nuestros pequeños?, sería una 
necedad, más bien y, sobre todo, por profesionalidad, porque nos importa lo que estamos haciendo, y lo 
mejor, de nuestro trabajo, porque nos importan los niños, su formación, su confianza en su maestro… ¡Cuántas 
veces hemos escuchado en casa “esto es así, porque mi maestro lo ha dicho”! Valorémoslo. 
La sociedad va avanzando a pasos de gigante, lo que hoy es nuevo, mañana es obsoleto; esto no ocurría con 
la rapidez que sucede en la actualidad no hace mucho, tan sólo hablo de cuando nosotros, los que somos 
maestros hoy en día, ayer éramos alumnos; así pues, tenemos que prepararnos para este reto. Ahora bien, 
cabe una pregunta al respecto, ¿por cabezonería?, no, por supuesto que no: en primer lugar, quizás por 
cuestiones morales y éticas, no debemos conformarnos con lo que sabemos, lo que sabemos, mañana ya 
queda casi minúsculo, nuestros alumnos nos van a solicitar una información que sucede al día, de manera 
inmediata, y a la que nosotros debemos dar respuesta; en segundo lugar, porque estamos enamorados de 
nuestra profesión y queremos los mejor para nuestros alumnos. 
Vivimos inmersos en una “sociedad TIC’s”, la denomino de este modo, pues prácticamente casi todo lo que 
nos rodea y de lo hacemos uso constantemente son Nuevas Tecnologías, y más en el campo de la Educación. Ya 
no podemos conformar nos sólo con la pizarra y la tiza, pues nuestros alumnos tienes unos conocimientos 
previos basados en las TIC’s, por tanto, nos demandarán en nuestra maestría que nosotros seamos competente 
en ese campo, y eso implica, que debemos ir innovando en nuestra docencia e ir incorporando estas Nuevas 
Tecnologías a ella, ya no sólo por quedarnos atrás en nuestra formación, que como docentes debe estar al día, 
sino porque para motivar a nuestros alumnos nos serán de gran uso, pues éstos, como dice Marc Prensky son 
“nativos digitales”, ya han nacido conociéndolas. 
El concepto de escuela debemos renovarlo, pues ya los conocimientos no sólo los ofrece el maestro, sino 
que el alumno, quizás con mayor facilidad que antes, o mejor dicho con más rapidez que antes, lo pueden 
encontrar por medio de estas Nuevas Tecnologías, por tanto, el educativo debería ir por otros derroteros, 
además, de los contenidos, y no es otra cosa más simple y sencilla, que educar, enseñar y capacitar a nuestros 
alumnos a saber buscar información, como nosotros hacíamos en las enciclopedias, en los diversos libros de 
textos… debemos facultar a los niños a no perder el tiempo a la hora de trabajar con las Nuevas Tecnologías, a 
centrarse en buscar lo que se le pide, y esto, es un gran reto para nosotros los maestros. 
En este momento, veo oportuno con todo mi respeto, hablar de un cierto desaprendizaje, ¿esto quiere decir 
romper con todo lo que hemos aprendido y sabemos?, no; ¿significa que nuestra pedagogía y didáctica ya no 
valen?, no; lo que significa, es que nuestra visión de la educación debe ir ampliándose y adaptándose a los 
nuevos tiempos, más bien, cabría hablar de un cierto “reciclaje”, válgame la expresión, por favor. Quizás, sí hay 
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que dejar a un lado ciertas cosas y métodos, pero enriqueciendo los conocimientos teóricos que sabemos y 
nuestra práctica, con los nuevos aires que corren en el ámbito educativo, y que seguro que nos refrescarán y 
nos ayudarán en nuestra docencia, siendo dos los beneficiarios, por un lado, nuestros alumnos, y por otro, 
nosotros, ya que estaremos preparados para estos nuevos retos que se nos plantean en nuestra preciosa tarea: 
educar, enseñar y formar. 
Ahora mismo, estas Nuevas Tecnologías nos amplían el campo de oportunidades: interactuar con ellas; nos 
podemos mover por INTERNET, podemos crear nuestras propias páginas web, podemos dar nuestras propias 
opiniones en la Red, crear nuestros blogs o participar en otros, podemos realizar cuantísimas actividades en 
distintas plataformas, todo en un mundo que avanza, ya no rápidamente, sino continua y constantemente; 
todo ello, es lo que conocemos como Web 2.0, que no es otra cosa, que la capacidad que tenemos para poder 
interactuar, como he comentado, con las Nuevas Tecnologías y a través de ellas. 
Las expectativas que nos brinda la Web 2.0 dentro de nuestro campo, la Educación, son amplísimas, pero a la 
vez, de una riqueza extrema de posibilidades en el aula: interacciones con las distintas redes sociales 
(socialización), trabajo individual y colectivo (en grupos, o del mismo centro, o de centros distintos, o quizás, de 
otros lugares…), autonomía personal, creaciones propias y su divulgación no sólo local, sino a un campo mucho 
más amplio, riqueza de contenidos (textos, imágenes, vídeos, música…) ¡maravilloso!; eso sí, autonomía, algo 
genial y muy positivo, que desde pequeño hay que enseñar, inculcar y educar, pero dirigida y consensuada con 
el maestro. 
No quiero dejar pasar algo ya mencionado, pero que para mí es muy esencial como maestro, no debemos 
dejar de formarnos, debemos ser vanguardistas en la Educación; sí es verdad que nada es la Panacea, pero para 
llegar a esta conclusión, antes hay que formarse y dedicar horas a no repetir lo antiguo en lo nuevo, a no 
repetir patrones ya conocidos en tejidos nuevos, se trata de innovar. Seamos sensatos y correctos con la 
sociedad a la que le debemos la confianza que ha puesto en nuestras manos, la educación de su futuro.  ● 
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